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Workshop beskrivelse: Formålet med workshoppen er at præsentere og drøfte de foreløbige overve-
jelser i forhold til strategien: ”Fremtidens godstransport i Danmark”. 
 
På workshoppen blev det fremlagt at Danmark i fremtiden vil opleve en vækst på op til 75 % inden 
for godstransport.  
 
Denne vækst vil både være national men også international, hvor ruter fra Holland til Sverige med 
modulvogntog bl.a. var i fokus. I denne sammenhæng blev det diskuteret, hvordan Danmark opnår 
en velfungerende infrastruktur med gode hovedforbindelser til og fra udlandet og mellem Danmarks 
regioner.  
 
For at sikre en effektiv transportudvikling blev flere initiativer diskuteret: Herunder CSR Kompas-
set, hvilket er et gratis tilbud til alle virksomheder, som arbejder med de sociale- miljømæssige- og 
etiske krav. Derudover blev betydningen af udvikling af effektive godstransportknudepunkter og et 
godt samspil mellem transportformerne diskuteret og med fokus på mere overflytning af gods til 
bane. 
 
Diskussionen omhandlede også en effektiv indsats i forhold til godstransporternes miljøpåvirkning 
og CO2-udledning. Herunder var der fokus på den teknologiske udvikling inden for biobrændstof 
og effektivisering af motorer samt anvendelsen af modulvogntog. Eksempelvis blev IKEA nævnt 
som et førende firma inden for miljøpolitik og gennem et samarbejde med EU ser på en standardise-
ring af transport i EU og Nordamerika.  
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